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ABSTRAK 
 
Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka menciptakan dan 
meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas karena melalui pendidikan yang 
baik dan tepat akan melahirkan generasi penerus bangsa yang siap dalam menghadapi 
tantangan yang bagaimanapun terutama menghadapi era globalilasi. Pendidikan 
karakter anak perlu diupayakan secara sungguh-sungguh yakni dengan pola 
implementasi pendidikan karakter. Implementasi pendidikan karakter di madrasah 
sangat berdampak pada pencapaian misi pendidikan yakni dalam rangka membentuk 
siswa yang berkarakter. Fokus penelitian ini adalah meliputi: Implementasi dan Faktor 
Pendukung, Penghambat Implementasi Pendidikan Karakter di MI Al-Anwar Pangkalan 
Banteng Kotawaringin Barat. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian 
ini adalah kepala madrasah (sebagai key informan), wakil kepala madrasah, tenaga 
pendidik, tenaga kependidikan, ustad/ustadzah, komite, wali murid (sebagai informan). 
Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Analisis data penelitian dilakukan melalui langkah-langkah : (1) mengumpulkan data, 
(2) mereduksi data, (3) penyajian data, (4) penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) pelaksanaan pendidikan karakter di 
MI Al-Anwar Pangkalan Banteng terlaksana melalui; (a) pengintegrasian nilai-nilai 
pendidikan karakter pada KBM; (b) kegiatan ekstrakurikuler yang mencerminkan nilai-
nilai pendidikan karakter; (c) keseharian/pembiasaan yang tercipta melalui budaya 
madrasah; dan (2) faktor pendukungnya adalah komunikasi, kerja sama kepala 
madrasah dan guru, sosialisasi dewan madrasah dengan masyarakat dan fasilitator. 
Faktor penghambatnya adalah pengaruh lingkungan, komunikasi antara pihak madrasah 
dengan orang tua, rendahnya kesadaran peserta didik, terbatasnya  sumber dana dan 
kurangnya pengawasan.  
 
 
Kata kunci: Imlpementasi, pendidikan karakter.  
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ABSTRACT 
 
Education is an essential factor on creating and empowering human resources. 
Because through good exact education could produce the next generation who are ready 
to face the challenge especially on globalization era. Children character education needs 
to be pursued assuredly with the pattern of character education implementation. 
Character education implementation in Madrasah greatly affects the education mission 
in order to build characterized students. The focus of this research is : implementing, 
supporting factors and impeding the implementation of character education in MI Al-
Anwar Pangkalan Banteng, West Kotawaringn. 
This research used descritive qualitative methode. The data sources of this 
research were the head master (as key of informant), vice head of madrasah, teacher, 
staff, ustad/ustadzah, school committee, and student guardian (as informant). The data 
technique was through observation, interview, and documentation. Data analysis 
technique were done through steps: (1) collecting data, (2) reducing data, (3) presenting 
data, (4) drawing conclution. 
The results of the research shows that : (1) implementation character education 
in MI Al-Anwar Pangkalan Banteng was be done by : (a) integration through subjects, 
character education values are inserted to syllabus and lesson plan (RPP), (b) extra 
curricular activities that reflect the value of character education, (c) daily or habitual 
created  through madrasah culture and (2) the supporting factor is communication, 
madrasah head and teacher cooperation, socialization of madrasah councils with 
communities and facilitator. The inhibiting factor is the environmental influence, 
communication between the madrasah with the parents, low awareness of learners, 
limited sources of funding and lack of supervision. 
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➔◆  ✓⧫⧫  
→  ◆❑◆ 
◼ ☺   
 
Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- 
bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- 
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada 
dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. Luqman : 14). 
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raihlah kebagahagiaan dunia akherat dengan ilmu. Ingatlah putra-putriku bahwa Ilmu 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
1. Konsonan  
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain 
lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. 
 
No 
Huruf 
Arab 
Huruf 
Latin 
Keterangan 
1 ا  
tidak 
dilambangkan 
2 ب b be 
3 ت t te 
4 ث ts te dengan es 
5 ج j je 
6 ح h 
ha dengan 
garis bawah 
7 خ kh ka dengan ha 
8 د d de 
9 ذ dz de dengan zet 
10 ر r er 
11 ز z zet 
12 س s es 
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13 ش sy es dengan ye 
14 ص s 
es dengan 
garis bawah 
15 ض d 
d dengan garis 
bawah 
16 ط t 
te dengan garis 
bawah 
17 ظ z 
zet dengan 
garis bawah 
18 ع ‘ 
koma terbalik 
di atas hadap 
kanan 
19 غ gh ge dengan ha 
20 ف f ef 
21 ق q ki 
22 ك k ka 
23 ل l el 
24 م m em 
25 ن n en 
26 و w we 
27 ﻫ h ha 
28 ء , Apostrof 
29 ي y ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong ), serta madd. 
 
a. Vokal tunggal (monoftong) 
 
No Huruf Arab Huruf Latin Keterangan 
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1  َ  A Fathah 
2  َِ  I Kasrah 
3   َ  U dammah 
 
 
 
 
 
b. Vokal rangkap (diftong) 
 
No Huruf Arab 
Huruf 
Latin 
Keterangan 
1 ي           . Ai a dengan i 
2 و            . Au a dengan u 
 
Contoh:  بتك          : kataba     لعف                     : fa’ala 
 
c.  Vokal panjang  (madd)   
 
No Huruf arab Huruf Latin Keterangan 
1 اﻳ  Â 
a dengan topi di 
atas 
2 ي Î 
i dengan topi di 
atas 
3 وى Û 
u dengan topi di 
atas 
 
Contoh:   لاق   :  qâla     ىمر    :  ramâ 
3. Ta marbûtah 
 
Ta marbûtah ini diatur dalam tiga katagori : 
a) huruf ta marbûtah pada kata berdiri sendiri, huruf tersebut 
ditransliterasikan menjadi /h/, misalnya:  ةمكحم  menjadi 
mahkamah.  
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b) jika huruf ta marbûtah diikuti oleh kata sifat (na’at), huruf tersebut 
ditransli-terasikan menjadi /h/ juga, misalnya: ةنﻳدملا
 ةرونملا   menjadi  al-madÎnah al-munawarah. 
c) Jika hurup ta marbûtah  diikuti oleh kata benda (ism), huruf  tersebut 
ditransliterasikan menjadi /t/ misalnya: لافطلأا ةضور menjadi 
raudat al-atfâl. 
4. Syaddah (Tasydîd) 
 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, 
dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
Contoh:         ل  زن  : nazzala           ان بر        : rabbanâ        
5. Kata Sandang 
 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
huruf, yaitu لا. Namun, dalam transliterasi menjadi /al-/ baik yang 
diikuti oleh huruf syamsiah maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf 
qamariah, misalnya : ليفلا (al-fîl), دوجولا (al-wujûd), dan سمشلا 
(al-syams bukan asy-syams) 
6. Hamzah 
 
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan 
apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah 
dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, ia tidak 
dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh:
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نوذخات        : ta’khudzuna 
ءو نلا            : an-nau’ 
لكا      : akala 
  نا              :  inna 
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7. Huruf Kapital 
 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 
yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan 
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandang (artikel), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, seperti: al-Kindi, al-Farobi, Abu Hamid 
al-Ghazali, dan lain-lain (bukan Al-Kindi, Al-Farobi, Abu Hamid Al-Ghazali). 
Transliterasi ini tidak disarankan untuk dipakai pada penulisan orang yang berasal dari 
dunia nusantara, seperti Abdussamad al-Palimbani bukan Abd al-Shamad al-
Palimbani. 
8. Cara Penulisan Kata 
 
Setiap kata, baik kata kerja (fi’il), kata benda (ism), maupun huruf (harf) 
ditulis secara terpisah. 
Contoh: 
 
نﻳدشارلا ءافلخلا : al-Khulafa al-Rasyidin 
محرلا ةلص  : silat al-Rahm 
ةتسلا بتكلا       : al-Kutub al-Sittah 
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